








les cuandofuncionabaen los bajos del











lio Verne,o AlejandroDumas,ya la poe-
-síagraciasaBaudelaire,Rimbaud,Apolli-
naire,VerlaineyMallarméoaPorfirioBar-












ros culturalesde la ciudad(comoel de
MarioEscobarOrtiz,el deHernánCubi-









Jackson compuestopor 20 tomosedita-









































a quienescreanque tienenparteen el
asunto,paraquenodejenmorirelúnico







la sala Cumandayy su hemerotecafue










interesaen lo mas mínimoel futurode
nuestrabiblioteca.
Algunosaños atrás, promovimosun
foro en el auditoriodel BancoCafetero,
paraevitarquela bibliotecafueratrasla-
dadaalabibliotecadeLosYarumos.fui-













puso el traslado.Cuandoasumióla Al-
caldíael Dr. NéstorEugenioRamírezC.












pocole paró bolas a la bibliotecay fue
finalmentequienlediounentierrodeter-
cera.Hoyla ciudadnotieneun proyecto








saraenla lecturaparasí o paralosjóve-
nesyniños,sobretodolos delosestratos
bajoymedioquesonenúltimalosbenefi-
ciariosdeprimeramanode lascoleccio-
nesbibliográficasdela ciudad.
